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地 名 記 録 年 次 ･ 品 _
目敦 賀 宝暦5-文政5 栄 .大
豆.魚肥野州茂木町 宝暦5-天明
4 穀類.銭江 戸 宝暦7年以降
穀類 .塩 .油.銭江州江頭 宝
暦6年以睦 ~穀類.魚肥大 坂 宝 9-文化5 魚肥 建
物米正.帳合油.相類 .堤 .金銭宇 都 宮 天明7-弘化4 穀類.垂菜
くりわた其他各地書 化政期以降∴ 栄
* 金沢･下関･
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第3表 中 期 の 大 坂 大 津 干 簡
?????????
･年 二一二 次 数 塁1 銀ー 嶺. 平均相場 (1俵エ
付).正徳4(1714) 万俵 貫目 p匁(24)- 17,760
_◆(73.00)草庵9(1724) 130 (942,500) 享
保新銀 ■7.20-7,30･∴19(1734)一元文 6二4 9 50 (4,590)342.(6.0 〝 90
30 文 字 銀 21-22.00寛塀2(1742) ∫25: (58,750) 3 4
'
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若 越 越 困!出
狭 中 後 幡.7雲
?? ? ?
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紀 町 村 名 人 名 紀 町 村 名
人 名野 洲 米 屋 十 戒 江頭阻 江 頭〟仁 .煤紺 屋 町 麻 屋 小兵衝赤 野 井 丹後
佐兵衛 干頗屋 伝兵衛〟 酒 屋 久太郎 伊勢屋幸右衛門
野 小 嶋 川村屋 弥兵衛 千国星 包
蔵幡 磨 田 肥 屋 茂兵術 干鰯星
惣右衛門阿 比 留 加賀屋 安兵衛
酒屋四郎右衛門幡 磨 田 丸
屋 五右衛門 布 屋 佐 助洲 石 田 肥 市長兵衛 灰 屋 半左衛門
小 荏 原 穀 星 庄 七 干窃
茂兵術西 川 厨 米 屋 太 助 大 荏 原
万 屋 万 助祖 堤 肥 屋 久 蔵 六 条 干務崖 平 蔵野 .田 屋 源右衛門
富 汝 塩 屋 新兵衛野 (村)北守山宿下ノ郷 肥 屋 弥左街門米 屋 半 七小
右衛門 鏡 米 屋 藤左衝門ノヽ
魚 屋 町〟 納 屋 九兵術西川 醤 六
塩屋四郎左衡門守 山 宿 米 屋 蕃五郎
〟金 ケ 森 西村星平左衝門
寺 内 納 屋 昂兵衛〟 肥屋 佐兵衛 由
〟 小西屋九右衛門1* # 井筒屋 藤兵衛 組 麻 孫兵衛栗 三 宅 紙 屋 市郎 旅 喜 術守
山 宿 米 屋 藤兵術 1 慈恩 寺 町 山形屋 半 六太祖 〟大 .門辻 村
〟小 米 屋 平兵術豆 屋 喜右衛門大松 孫中 安丸 作油 侶
嶋之郷林村 米 屋 五兵衛
常 常 楽 寺〟由 浦 磁 屋 平四郎薬 又米 新兵衡藍 屋 醤右衛門 .横 江 米
屋 庄 七 莱 浅 小 井〟長田村大町 醤油屋 九兵衛 .灰 屋 太右術門家 庄 術草 津■ 勢田 伝 助 守
勝 部首 捉 寺 酒 屋 重 助 .万 茂 姐
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大阪･兵庫ヨリ諸国へ再輸出高再 輸 出 地
方 品 名 大 阪 ヨ リ 兵 庫 ヨ リ寮己 州 地 へ
鮮 〆 相 9,000石 7,000石泉 州 地 へ 餅 〆相.鰯 〆拍 6 8
0伊勢.尾張地へ 同 上 17,000 5,00賀 近江 胴餅.白子.鮮〆拍 58 江
川ノミ4,000阿 州 地 へ 餅 ■ 〆 相 40,0
00 15,000讃 岐 地 へ 同 f上 '4,0
00 汲州地へ40,000挿 州 地 へ 鮮 〆相.餅 白子 6,
000 40,000大 坂 近 在 へ 解 'it相.胴 節 45, 地方へ 13
汁 185,000 `
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第13表 各 種 生 産 物 郡 別 価 額 比
?????????
蒜-一十一讐滋賀琴太野洲甲賀桓生神崎愛知犬上坂田･東浅井伊香 西
浅井高島県平均米 麦 雑 穀 90.088.491.379.490.381.188.090.857.1
13.4申.o77.676.476.4読 菜 果 実 0.20.80.6
0.50.30.20.10.20.3 0.3原 料 作 物畜 産 3.6157.66.8094T39941272二864076585 1820.017.613.ーo6.789林 産 04 9 21672721230lJ6311831015水飲 食 2 3 3 09農 産 加 工雑岱手芸 品陶 漆 器器.具 船 舶その他 工金 属 鉱 石 4 25 4 20.9I OT9 353 12.253㌔4161
p.403加工生産物合 計 i.52.50.4 15.82.09.17.31.328.0:35.3L16.38.
315.01岳.4原料作物第1位2革種棉菜種棉菜種綿菜種棉芸当芸当菜種繭菜種甫繭菜種繭蚕種蘇菜種繭菜種菜種垂藍
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千 種 数 笹ー走
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出 羽 新 庄 米
越 後 新 発 田 米
越 後 梅 谷 米
越 前 丸 岡 米
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抽物干慣1楠ニ付 干 鯨秋引×冬 D後 △1桶ニ付 〆 粕玉音10貫目ユ付 油粕(アー荏 rエ 懸 り 物 部 知 人





敦 賀 相 場 表
年 月 日 上 米 越 後大 豆 走 りー 餅 白 子 世 子 笹 目亡銀 銀 重畳
重量 重量 重畳10匁ニ付 10匁ニ付 10貫E]ニ付 10耳目ニ
付 10貫巨ニ付 lO首B=付宝暦 5.1.初5ll6.- あ250.140～ .145古 0.15新 30 秋碩覧0.230庖 1 国 1あ o新.12.70～le.8035｡■ヽ一137 上 16匁0.508(氾位 16匁05.(カ 9.30 l1
2.00 Iーl9.30-9.SO L-.8.16
15.70～15.80 上 20.20 19.
5010.24 17.50 21.50 21.0宝暦 6.
1.初 東 17.30固 5 _上 21.50 21.50'2 2 0.110 1
0.20秋 15 東17.30固 5 上 22.00 21.804.23 0.1203 馬 0.2000 4～14.30
上 2.CO 19.∝I6 0 新 13.80～13.90 新 190
16.006.18 新 15.00 20
.00 17.50 10.00ll I､
7.19 14.50 20.70 17.70～0.220 J～l4.70 -20.8
0 一17.RO.ll.15 0.155 新 0.305■-0.307 束14.50-14.70 上 20
.50 19.00宝暦 7. 3.8 0ー180.9
秋0.175馬 9 周 14.00束 38 中 18.00 17.3
05.24 属0.180 新14.00 2l.00 17.06 8 5 5 2 10.70-).80.,:ll
.20 新 0.195～0.207古 80 0.160 田14.50～
14.70 上 20.20一20.30 次18.50-210 ll.00 I
メll.50宝暦 8. 2.17 0.170 0.148～0.149 固17.80 中
102.20 io.170 0.】4
0～0.147 17.60.～17.80 上 23.006.3 古1.37273 0.155 新正ミ167 27一 2.80 18.30∝l 一
-18.507.2 0.170 点上0.165 16.7
0-16.80 23;50 20.00 12.30-12.508.14 0.175 0.200 正




拍物干鰯1桶ニ付 干 鰯秋引×冬 口後 △1栢ニ付 〆 柏重蚤10貫E]輔 油粕 (チ)･荏柏 r土1懸 り 物 報 知 人
名 備 考2.20I- .30一､一仲 ～1i7㌫. 1:～2.20比 ;.120上 8申 6_ 0*l.5-I.△～liでgox 子…f450･J ‰1.206P 辺春直ニ成`ヽ. 7 3.60越後柏 .9.0) 9.SO位8.40-8502～ 37一一7750 近江屍安田五郎左エ門TJT石工清水 節 .教子詰直咋て買人魚之充かいなし金62匁立--二 ■､..､二l､.ヰ∴小麦
あ oo′ト豆 0.400～2;!20o r先頃p.b.上方I.上1.2.20 D崇 .420≡曇ら 0 △ . 候故此方餅欝後柏9.00エ72一､-7.305 過分満直ニ致7.20～7.30㌦'I【: 候清ー水仁兵
衛伝兵衛安田五郎左エ門前に同:l l.901中 15同順 冒?90.i12.00㌢ 17こ上 6! じ辛△霊 ?40.o 仙 や わ8.00位7.4-7.50 JtJh:号ヽI- →hi.I
-清水近江屋安田五郎左エ門'I-12.00 上土 ㌘7
0 7.40～7.50 安田五郎左エ門I-1=i:㍗,01.80i ～1.9;上 7?8比 ロ1.10～ .2口-
年 月 日 上 米 越 後 大豆 走 り 餅 白 子 教
子 在 日鶴 銀 重量
重蚤 重畳 重量10分ニ付 10匁ニ付 10貫目ニ付 10貫 目ニ
付 10貫目二村 10貫目ニ付宝暦 9.2.20 盲0.173-づ新 8 -5 上 0.210 19.50 上蓋 ヲ50019.0 22.00 15.808.30-8.503.16
0.180 0.230 19.玩) 22.00
6.18 0.200 上 0.270 13.00 15.507 3 0.225 0.290 正味 20.CO位 不Ji-千 8.5
0一､一0.227 ～0.295 13.00位 16.50位 一､-S.7010.15 古3:.2ヲ 50.30 上
～Oa?29905新 0.320秋 45 13.(氾 上19.SO位
17.50 9.00ll.18 固12.90かやへ13.2
0118.50 17.50 8.90宝暦 10.1.ll 13.30 上 8 8 936_t4 0.300 上0.38… 0秋
400 13.00 上18.5021∝I 17.50200位 8.20J,-8.3012.7
0～12.808.506.ll 0.280. 最上0.400 新12.708_4 2
上 0.310秋 35 16.50宝暦 1ー. 1.初 古0.270新
76 舌枚o365新0.265 50 19.0 19.5_02 8 340古- 5 870 031204 1 9妃 だ…505
0.270釈～0.2800.32～5古 385 14.00束 38固 17.0055上 67-16.80
18.006_5.10 屯上 0.3206 古13.50 上17.00 16.30-
16.507_4 0.330 12.60～12.70 上18.00 16.009.1 0.285 0.320～0.330 13.20-13.30 18.00 17.00 9.2
0～9.309.19 0.300 0.340-0.350 13.50一13.60 18.00 18.50
9.60ll.18 0.310 新上 0.300秋 4 13.00位
17.00 17.50 9.0宝暦 12.1.16 新0.3
00台0.325 秋 0.30 弼l3.50東1 17.70 17.00 10.002_ 3 0.270?
? ? ? ? ?? ? ?
?????????
???
油物干 錫～11桶ニ付 干 鰯秋引×冬 Ej後 ∠ゝ1楠ニ付 〆 柏重S-10貫目ヰf油粕 (ナー荏拍 エ 懸 り 物 報 知 人
名 備 考I.L l1.-;0.1.50;-160 ロ1.00～1.80□- 秋引冬引.物 2匁3分楠 エ 6_5073.60一､一3.709～3;6.∴ 諺 .荏柏 種肋 し 7.50∫.-7ー708 0 位 清水 少々滑 `近江尾安田ZI:盟屋昆田 . 音気強ク相成申侯?酒田 1.50- 1.601.60;～ 7m 7･.｣ .2?3-上三…?二 rT'事拙 f:Z:13賢lil ,eー 豊 .!圭2北 3ir伸 i;08≡所引千か崇入舟無御座1 ㌘ ロ1.20-1.30□ I⊂コ△上音?6b口 6- 75I～･ifP34ミ一切無之..侯.古上地 /土…,o 8.40■ー 8.509_α.00位5-8.60_ 7&7 - _895一9 02 35 金62匁立不景気=御座侯
62匁立金貰.越後紬紳 3:≡?30LJ拙 425 △霊 ?80ロ1_60-1.7七㌢9 8.40--8.50ー
年 月 日 上 米 越後大 豆銀10匁ニ付 走 り 丘群 白 子 政
子 笹 目鶴 重畳
重畳 重畳 重量10匁ニ付 10耳E]ニ付 10貫目ニ付
10耳目ニ付 10貫目ニ付宝暦 12_. 5.287 23 0.25530 最上 0.335津軽 56秋 0.330 10.00正味11.012.α)～ 22 16.537016.0一一16.80 次15.20`ヽ-
15.3016.30 7.002宝暦 13. 1.初 0.210--5地所 .210 上 0.210
秋 0.230 12.80 17.30 9.003.9 0.210 舌馬 4
13.00 17.30 不JS.子17.の 9.5003.27
同 事 かやへ11.60 17.00 15.8018.30-18.50宝暦 13. 6.19 0.2】5 上
0.245津車重 6 江差 18.(刀かやへ 33019.20-19.507_4 0.2053190 軽 710.290 : 540 20
.00 lO.07.21 14.50一14.70
20.0 10.30-1.508.7 15.00かやへ15.30 0 10.00宝暦 4ー-.1初
0.245-250秋0.225攻上0.2305 固 16.30 21.70 19.80 12.7036.310252 8
新 15.30身欠付 】5.9018.0079 新 22.002.5 上】9.00不A子23.0位22明和 2. 1.初 舌0.198-.205上 0.230新0.220-3 秋 0.26 17.00 上21.朗 不JS.チ
21.20 12.808.50--87ll53.14
舌0.213-6 上 0.260 固17.50-.70上 22.30新 30 秋 85 かやへ】8.00
一22.50 次 20.00共餅 .4.10 舌0.215-20上 0.28
0新0.230-ち 秋 0.295 江差 17.80かやへ2
2.50上22.804.24 0.220位 般上o
.300沖車至0 1 新 14.SO位 20.00位5.18 0.223 284 餅類比問段 入々.船仕侯一-0.235 秋 2 白子 在日共直段出来不仕恢7_5
7.230 0.220- .2300.225 上 0.310GJ=? ? ?? ?





抽物干鰯1楠ニ付 千 一 鰯秋引×冬 □後 ∠ゝ1楠ニ付 〆. 粕重曹10貫Bコ付 油粕(ア)荏 eE.ー 懸 り 物 報 知 人 名
備 ∴ 考2.50一､-2.60酒田_上2.80一.之9033中 19新3:….62.50～260 × 1.70 71.,?603.30 9_70-9.80.3 410.40･､ 1051 70一～ 9.8002- 39 位6 7 近江屋 小豆5180.一一190△土lT1.55-1_60%6:-､一】 5･､-.7 .¥1.60 安田利左エ門.近江最尾,安田昆:星匿∴ ｣､麦0.27～ _28･妙あじ千
勾三 月 日 _上 米 越後 大豆 起 り 鮮 白 子 教 子 笹 白銀 # 重昏
重昔 重責 重量10匁 ニ 付 10匁ニ 付 10貫 目ニ付 10貫目ニ
付 10貫 目ニ付 10貫 Bニ付明和 2ー 9. 16 0.180 0_ー30- .135 皆掛ケ)7.80 上 zZ.50
不b.子22.50】2.70- 12.8010. ll 0ー175～0.180 折 0.125 18.3
0 上 22.50 〝 22_50 12.70～12.800ー.29 0.180 新0.)30-
40苗0.160-.7 17.90 22.50 同 車 12.80ll. .5 0.】80- .185 所 4 る古
5-70固17.90 上 22.50 ′'22.20 12.70J,-12.80明和 3. 1. 初 新 0.190-5古 85
新 0.130 国17.30 上 22.(刀 〝 21_50 12.8010.50
- 70.603.23 新 0.190 のへも0.170 17.50 1 22.00
21.5005. 9 0.】85--0.190 0.190
所束】4.0016 上 21.005. 25 0.183 上
0.163--5 所 14.30 上 21.80 10.70∫-.0.185 秋
9α-5 ～14.50 ･､-10.807..21 0.190 0.2CK)-0.220 正ミ15.0
0位 21.00 ll.008. 15 0.190 gr晋0195 15.70 21.0
0. ll.30一､-15.80 一11.509 15 0.はP 新 0.20一0.213 16.00 21.0
ll.40-ll.50 '9.19 古 0.183.-名 所上0.205折 9 ゼ0 ～ 10 料15.
80位 21.00 不J5..子20.70～20.80 ll.50】0..3 0.180新 9α､る 舌0.220
新上0.215-.20 15.90 21.00 20.50 ll.5010.ll 古 0.182-.3新 0.190 8 0.210 かもかけ15.7- 15.80 21.00 不b子20.
50 ll.50明和 4. 1. 17 上 0.2250.185 秋 3 14.70 上20.5
0 19.50 1】.002.23 所0.1f680 所上0.220秋 3
0 15.30 な し な し な し2.20 えぞ19.50上21.00位
はね20.0えぞ 0 不b子20.103. .8 古 0.175 上 0.217新 7-名0 一
一0.220 15.80 〝 20.503.24 宗.o:i
8035遥 々oO:22g 8 申 2 0(刀 次 19.704 3 古 0.1 -3 上J
tO.217-8新0.193～2の秋 0 20 5 15.30 中 20.0
05.12 上 0.180地 6 秋0.210位 15.50
?
? ー ? ? ? ? ? ? ?? ?
?????????
???
･抽物干鰯1楠ニ付 干 頗秋引×冬 ロ後 △1楠ニ付 〆 L粕重量10貫E]き付 油粕け一昔拍 (土1 懸 り 物 報 知 人
名 備 考lL.≡?70130_0-3.20#上 α)中2565:3T2､霊ig止豊23新 7 △i:;?80.L.i2312･ fP7冒号上I′トなき150 74.α)位チ 10.50 9.00位9.80～ 9.905`､- 62- 3-9.70 安田1p近江:昆 ●屋敷雪間畠中折 苛.酒田能登新米06195-7漁身欠付貰顎.
欠取,J､豆0.565;2.50-2.601-t～ -…3上 ,.g.⊥250′J､なき1.50□ なし△ ;?80 エ )0.F-07 35
近江昆安田敦賀浜i千か類少々共未直段相止 1.80･､一1.90lJ-≡.上2.00位.ト 入舟仕候弥立不申× 1.20今上…?30 エ 8.50
年 月 日 上 米 越後大 豆岱10匁ニ付 走 り 餅 白 子 教
子 笹 目銀 重畳
重量 重畳 重量10匁ニ付 10貫目コ付 10貫Elユ付
10貫目ニ付 10貫目ユ付明和 4 7. 22 古豊 265 上 0.190秋 20 16.50 23.0
0 19.50～19.70 12.008. 12 0.165 0.180 18.
80 25.00 22.008 13.508_ 10 0.165-0.170 0.183-5
秋 0.190 18.50 24.50 13.50-13.709. 15 折 0.185
175 新 0.190秋 2(刀 19.00 25.(X) 14.809_ 21 %0.185-7所 2∝) 上 0々.か
3､6 18.70秋 0.210 .-18.80 25.00 不b子22.80 14.50問9. 20 0.1■80古～0.
187 新0.225-3秋 30 7皆掛18.00 25.00 〝22.50 14.5010. 13 舌0.170
-80所0.180 ち 0.25秋 310 17.50
25.30 〝 22.20 14.3012. 13 紀 去71880 18.00 6
.00 〝23.00 14.80明和 5.1.初カ 舌 0.160地所 72 18.80 27∝l 0 7
5.の2_2.2 古0.15 2-8新 7 6 0.200 19.80 かやへ孤 00 〝 24.2
0--24.30 16.30052..19 舌0.157-
市0新0160-5 0.203 20.(沿 〝20.20 〟 25.
0018.6CI5.13 新霊 胃65 hki.oT225
新正ミ16.20 24.00&5_28 0.155 0.210 16.3
0正ミ 24.00 10.70-0.157 一0.215 新15.50- 一1.806 6 0.155
0.195 15.70折 16.0 上24.70 ll.2010. 7 80.147-8新 60 上 0.210
秋 0.220 17.50 26.0位不b.子23.0) 12.70-12.80明和 6. I. 初 0.153< 上 027
.30 25.50 IP23.0016.50 13.30-13.50ら.10
5.20 0.165-0170 0.227秋 32 串.17.70-
.801120--3 20.30-2050 7.30'､.750
0.170 上 0.230秋 4 5'言0.3欝.-&. 20.00 7.06. 2 grioiiPoo 19.30'-19.50 7.30-7.5015 ll50 2- 3
不h.L子17.50 7.506.17 0.170 止 0.215秋 30 ll.50■ー11.60 19.20J,-19.3




油物干鰯1桶ニ付 千 秋引立冬 ロ後 ∠ゝ1㌧桶ニ付 二.I:. 柏重量 て.10貫目三村 抽和 げ一二革申 年ー懸 り 物 報 知 人
名 備 考汰 し _ (l /エ 9.008土 75. 9.50- 9.60 安田 馴ま越後米′j､豆
0_260-0.270l l.90 ×1.1
0- 0 9.20 角市1～2;I,0.2.60前ニ阿3:呈?20止 だ7I.5l)～1.6 I.2･豊 3× ).20じ土;㌔o∠ゝ 1_0.1 ～ 9.307㌻. 89.50■ 2io小豆 - .250
敦賀間昆中角野近江尾市上､_liSo1.70･､一1.80酌ニ同6～.I_7己 讐Ll 0I--1.706I5 ∠ゝ 1.10･豊 90じ△上官?1】0Xl 位(沿p093:≡?90 屋昆甚 小 0.220＼麦 0.1卯/ト OJ70J 0.200
年 月 日 上 米 越 後 大 豆 走 り 餅 白 子 教
子 笹 目銀 銀 重量
重畳 重畳 重量10匁ニ付 lO匁三付 ` 10貫Bニ付 lO貫目ユ
付 10貫目ニ付 10貫目ニ付明和 6. 9.5 0.160 0.270-80新0.255 13
..g 19.00 18.50 10.0012.2 新0.177-82 3上0.270秋 _83-ち
】3.70 18.70 不/J子18.30 10.50明和 7_ 1.初 古0.170-5地所0.1
85 0.250 13.50 18.70 〝 18.30 10.502‥6 古 0.170地所 新 _15 27 78 75
.50703.ll 新書 言等3 0.220 12.70 19.00 ′ 17.5027琵旨0.173-
ち所0.177-8 0.270秋 8､4 】2.70 19.20
〝 17.50不h子 836.21I 0.185-0.187 0.290 正ミ新10.
50 18.00r 閏 6.20 0.205 秋0.300 】1.70一
11.80 17.80 7.50～7.608.18 0.190-0.195 上 0.245 14.00 20α) 9.5010 2 舌0.190.､4
折0.213-5舌 190所 2 3 0.215台 4 13.SO位 19.70一19.80 〝 18.00 9.00ll.18 200 19.50 6824
0 19.50 不丘子17.20～ 3明和 8.1.初 舌0.190新 21-5 0.213-
5秋 0.225 12.30 19.50 〝 16.50 9.002..3 舌0.190新 213-5 折 0.1 12.
30-12.50 20.00 〟 16.50 9.202.21 舌0.192-名所 203 15上0.210
位軌 ヱ3.23050 上39諾 50 "16ー50～16.70 9.00854.6
所1.2..)…15 0.230上 位 tJ.B13.50 上20.CO ･b子1
7.(巾･b子1 208.28 古 0.215-7所 2 新0.195$ _20-1 正ミ14.00 20.00916
0.220 折上 0.182古0.200位 14.20～14.30 20.00 8.50明和 9_ I..8 舌0.203--10上 0.173地所0.21計､5秋 80 悶 13.50東
13.70 19.80 〟 17.00 8.502.22 新3:㌘宣30 上 0.190秋0.】95
-7 固 14.0位 20.CO 〝 17.30 8.50703.16
新豊 2050 0.20 間 14.00束 2




聴物干鰯1楠ニ付 干 鰐秋引× 〆 柏 荏 粕 小 豆 報 知 人
名 備 考冬引□抜 ∠ゝ 荘蚤
正 10貫 銀1桶ニ付 10FElニ
付 日ニ付 10匁ニ付上L.言?50-Ei26rl ;GO1め】_60:1.90--2.0.三012 2!≡33 ∠ゝ 0.80△ 10J】△i:冒?30L.fPi,o霊 ㌔t㍗上…TJ∠ゝ 2 白子.静子め無数.買 6_7010.83無数一向売 of2900.260- .270に切申候 さゝ鰯るいなし0.6.200位 角市野近江屋昆星.角野二足甚 馴 i新川米懸り9
.20-.9.30懸り物 9
.50■ー人多し.千9.50上3:Z?302.301.㌢6 △L.fP,o1.30
△ 1.50 9.SO位 安田角野上3:32?40 1.30
年 月 日 上 米 越後大 豆 走 り 餅 白 子 教
子 在 日銀 銀 重畳
重丑 重畳 重畳10匁ニ付 10匁ニ付 10耳目ニ付 10貫 目ユ
付 10貫目ユ付 10貫8二村安永 2-5_14 0.200 0.210秋 2 9.00 16.5
0～le.80 不舟子 13.00 5.707.20 0.207 0.220秋 3 10.
00 16.30一16.50 〝 14.00 6.509.23 新 0.220 新上0.210 10. 5
8.300.20こ) 秋 0.220 一16.50 一.8.5012.15 古0.205-10新
30一5上 0.240秋 5 莱lo.0 16.00 〝 14.50 7.50安永 3. 1.ll 盲0.2C8-7地新
0.230 0.243秋 55 固10.00束 1 16.00 〝 14.70 7.20 i2.23 80.205-7新
0.230 新上0.247秋 55 10.00 16.00 〝 14.7014.20
-14.30 7.206..4 0.210 上 0.245秋0.260-5 正ミ折目.00 17.(氾 ]7 2 2一0.213 45 ll5 CO
I8.00 ;7.23 0.185-0.190 上 0.2】0秋 4 束14.00 17.30∫.-
17.50 〝 15.50 10_008.13 0.190-0.l95 上0.210秋 4 上かけ束14.7
0 18.(氾 17.00 10.50a l2 0.187-.0.188 _上0.215秋 3…
0新14.70古 0 18.α) 〝 16.50 10.CO9.- 0.203～0.205 台上 0.250秋 6 39 】 00
政子 16.80 10.50安永 4.1.ll 舌0.2)2-3新 】5 上々0.230古0.255-60圃14.70束
14.90 上18.30 不J5-子 17.30N ]8 ) 日.20 '2..7 古 0.213-ち地
所0.215 _上 0.225秋 0.245-.7固15.00束
2 I8 F二11623 舌 2
-3新 0.215 lO.230新秋0 45 固】5.20 19.00 ユ】.80､. 6‥3 0.205 上 0.240 正ミ 上 18.00 8.50-0.210 秋0.2桝 0所13.50
教子i不h子16.00宣. 6.18 ち….0.185 上 0.230秋0.250～60 lS.0
0位 19.50 10.0位.I8.12 0.195-OJ97 0.230-40秋 0.265 1
6.00 21.50 不b子 19.0 ll.009.19 :i.0.210 0.265 .古 90.
絹00 16.00位 21.80 19.50 ll.0010.l3 0.215 所0.255-も古
270一80 16.00 21.80 不b子19.50 ll.00ll‥5 0.
? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?
???????? ???
???
油物干鰯1桶ニ付 干 鰯秋引x 〆 粕 甚 粕正 】0貫 小 豆 帝 知 人
名 備 考冬引ロ後 △
重量 銀1楠ニ付 10貫目二村
自ニ付 10匁ニ付中 2三60上なし霊 0.02.13:≡?,o0 ∠ゝ なし△L.;.0.0･士 …?o地引一2申18-1.9下 1 1.ロ1-50 020 ll.501)8 .2000.250`ヽ-.260母上o0.260最 9- .2951 角野近江屋:昆.角野甚 石懸り9.4O-9.50静1大豆当
分入舟なし照り物 9_00金62匁立2.00上 19α)ll㌢90△霊 ?.o土…36から1.20一1.30誓 'i:lT 0.220-0.230
年 月 日 上 米 越 後大 豆 走 り 餅 白 子 故 千
笹 日a 銀 重量
重量 重畳 重量10匁ニ付 10匁ニ付 10貫目ニ付 10貰Bニ付
10首Eユ付 10貫目ニ付安永 5.日.lO 0.180 0.190秩 5 16.(カ
22.50 不〟子20.00 12.50ユ2.5 地所0.182盲 0 上新0.190古 0.20
15.80 21.(刀 〝 19.50 12.501安永 6. 6.1410.-7∴1初 0.1600.185-7地所0.2100.225 0.230上 5-60秩. 7 8秋ー 所 45皆 .正 67 19800 w l5-8
.〝17.7t】- 1T.8018.50 9.80.一. 10ん.6 1
6.20 20.50 不h子18.SOL6ODー】I 12.007.27 正ミ11.50東 一 1.60li7i亨?70 ∃ R .･8 13 0.230-0.235 最上0.260 正ミ東 il.50 .上17.OQー 8.
50I9.5 0.230 0.250 ll.70-ll.80 17.(氾 〝 16.70 i 8.
9.21 0.233-0.235 上 0.190 束 12.50 上17.0 〝 16.50 ミ8.50!～8.70
ll.28 0.213-0.215 のへも0.24 固12.60-12.70束 7 上18.00 〝 17.00 ∃ 9.50】安
永 8.5.14 0.213一一0.215 0.250-0.260 ･一12.80節 ll.00位. 17.50 〝 14.50 I
1 7.50】8.16 0.245 &L10.290■`- 5静束12i…970 18
.800上18.80 〝 17.00 壬8.30l～8一5010.28 嘉3.芸o霊 o所0.275-7皆かけ13.00 〝 17.50 Jl 8.70 .I1I..27 0.225 上 0.275秋 90 東上か
け13.1国 13.00 〝 】7.50 9ー00安永 9.I.16 60.223<地所0.250 1 0.285秋 90
固 13.00束 1 上18.80. 17.50 8.70天明 1. 1. 6 古 0.240地所0.235 上0.230枚 4 35 上17.CO 68 93
0問5. 4 0.220 0.235秋 5 新11.的位所17.00位新〝14
.70〟 165 7.006_12 l J>0.190 0.205秋 1 12.0 17.CO 7.5.)一8.CO7..2 0.200～ .207 上0.210秋 3





抽物干絹1楠ニ付.干 鰯秋引x 〆 粕 荏 .拍 ′ト 豆 報 知 人 名
備 ∴ 甥.冬引ロ後 △ 重量 .
正 lO貫 #1桶ニ付 .io貫目ニ
付 目ニ付 10匁土付1た520.60-色 ?2=45 △t.16.070 .T6 ､から 4十 1.50 ,.:21.40-21.30I∫ 12.50)- . 小麦0.135 角野 .I:近江屋 し 刀石懸り.10.50位一上巳730.003.∝li霊 Pio､-l1今三…?5d_ li22.00! 9 12.00.;
09 克江尾i角野 二.加賀屋京助J1430.56 ?i 己､-31.00-32.00;lん上2 OO㌃上195鰯 3- , 15.qO65012.00■- 3 :4So二
0I15.一粒 たわ0瓦 35.-0.0.FD上 3.5073:32?302.70- 8 '.00土塁 ,o㌔..:I;△三…?70二豊 6 ,.i.; ､霊 92.qO 'I､豆0.】00.I175､7轟上o2越後 10 ｣､麦 12正1貫目ニ付種粕 1
3.50たわ0ー12'J@0.)75大衷o320-}30上3:42?50･△i:;?50 12.00 上0.200位′ト亘0.18530- .14
00.170-0.18 近江屋甚三郎 たわ粕9.(沿位〝 50上霊 _02012.50;!.△i:㌘907唇 7pO 12.50_ こ 昆加賀
近江屋甚三郎 小麦0.180
-0.190静 越後5盃入買填.能代〝種柏 9.0中8.00.,:(.:上豊 O3.6
3:23?3 ■1.0X～Ⅰ.8 】30 "10.O F∫.70× 1iA i?I巨 fP ､ 〟23.50的 1 1 9. (X)〝1000金62匁立･種柏1
年 月 日 上 米 越 後大 豆 走 り 鱗 白 子 政 子 在 日銀 銀 重畳
重畳 重畳 重量10匁ニ付 10匁二村 10貫目司寸 10貫B=付
10貫目ニ付 .10貫目ユ付天明 3. 6.】7 0.135-0.137 0.225秋 33 18.(袷 24
.50'■-24.80 な し 12.50 :7.23 0.133 上0.210 束19.50 上 65 不J;.子23.50 13.30
一､一0.135 秋 0.220 ～24.50 -13.509.20 古豊 f
,3 新豊 285 束23.50 上 28.00 〝 26.(氾 '14｢012. 5 0.115 上
0.165秋 70 21.00 30.(氾30.0位 〝 27.00 14.Oて天明 4.1.初
舌 0.110地所 2 上0.160 固2.0東 220 〝 27.00 15.50
5.15 新3:tだ03 0.140-0.145 東23. 〝 25.50-.60 Id.
oo､一 7..2 越後0.100 三田0.140 27.50 : 36.50～37.00 3,1.00 18.Lq 盲.22 0.137-0.138 0.2CO～0.204 束～28iSPo. 39-Oq 〝 3
4.00･一35. 20.00ll.23 上々0.145 折0.145秋 5 28.00 :38.∝l 〝 3
0 19.00天明 6.6.13 0.177-0.178 上0.130秋 4 位 束1
9.(氾 上～28豊. " 24.00 13.00 I78.15 0.125-0.127 上0
.135秋0 40 #25.00 32.00 " 31.(刀天明 8. 1.初 古_3.1.31537 所上0.13.-'
7-8 随一22.80 37.50 〝 28.50軍政 2. 1. 5 0.170-3地所 .170 折上0.150秋 O】6 閉
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